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La reciente revisión del Archivo de la EEA y la elaboración de un censo inicial, como 
resultado del Plan de Actuación de los Archivos que tan eficazmente coordina nuestra 
compañera Juana Molina Nortes, está dando sus primeros frutos y es un aliciente que 
demuestra el interés que nuestro fondo archivístico puede tener si se ponen los medios 
para su correcta organización. 
Aunque la difusión y divulgación de la documentación suele asumirse como la 
culminación de los procesos de descripción e informatización de cualquier archivo, la 
biblioteca de la EEA decidió a final de 2012 colaborar con la Biblioteca de Andalucía en 
la exposición 100 Años del Protectorado Español en Marruecos (1912-2012) aportando 
una pequeña selección documental relacionada con el eje principal de la muestra y 
anticipar así el interés que el archivo puede tener para futuras investigaciones y para el 
público no especializado. Al mismo tiempo se han abierto nuevas expectativas de 
colaboración con la Biblioteca de Andalucía -que incluiría la aportación de material para 
la Biblioteca Virtual de Andalucía- y con otras instituciones afines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
